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Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanlığına ikinci kez seçilen Oktay Akbal;
‘Bireysel kırgınlıklar bir
ÖRGÜT KALIR — Oktay Akbal, “ Geçen yıl kişisel nedenlerle sendikadan ayrılan kadın arka­
daşlarımızın da TYS’de yer almalarını istiyoruz” diyor. “ Bireysel kırgınlıklar örgüt bütünlüğü­
nü, örgüt birlikteliğini bozmamalı. Kişiler geçer, örgüt kalır.” (Fotoğraf: Lütfi Özkök)
Önceki hafta 7. 
Olağan Genel 
Kurulu’nu 
gerçekleştiren TYS, 
önümüzdeki 
dönemde Kabataş 
Setüstü’nde yeni 
merkezine geçmeye 
hazırlanıyor. TYS 
Genel Başkanı Oktay 
Akbal, “ Sendikaya 
bugüne kadar üye 
olmamış kişilerin de 
aramıza katılmasını 
bekliyoruz. ” diyor.
Kültür Servisi -^Türkiye Ya­
zarlar Sendikası (TYS) geçen 
günler içinde^. Olağan Genel 
Kurulu’nu yaptı. Genel başkan­
lığa ikipei kez yeniden Oktay 
Akbal/'seçildi. Akbal’la genel 
kurut sonrası TYS üzerine ko- 
nuguık. Oktay Akbal, şöyle de­
ğerlendirdi genel kurulu:
“7. Olağan Genel Kurul’a 
üyelerimizin önemli bir bölümü­
nün katılması TYS’nin geleceği 
açısından sevindiricidir. 400’e 
yakın üyeyi kapsayan sendika­
nın yurtiçinde ve yurtdışında 
saygın bir duruma gelmesi de 
ayrıca sevindiricidir. Sendika bir 
meslek kuruluşudur. Bu yüzden 
bütün yazar arkadaşların çalış­
maları, sendika ile ilgilenmeleri 
gerekiyor. Bu arada geçen yıl ki­
şisel nedenlerle sendikadan ay­
rılan kadın arkadaşlarımızın da 
TYS’de yer almalarını genel ku­
rulda söyledim. Şimdi de yine­
liyorum. Bireysel kırgınlıklar ör­
güt bütünlüğünü, örgüt birlik­
teliğini bozmamalı. Kişiler ge­
çer, örgüt kalır. Kısacası 
TYS’nin yazın ve basın alanın­
da sürdürdüğü etkinliğin yanı sı­
ra Türk toplum ve politika ya­
şamında da varlığını sürdürme­
si kaçınılmaz bir zorunluluktur.”
TYS, önümüzdeki günlerde 
nasıl bir çalışma düzeni içinde 
olacaktı? Ne gibi etkinlikleri ye­
rine getirmeye çalışacaktı? Ak- 
bal’ın TYS’nin yakın gelecekte 
program hedefleri üzerine gö­
rüşleri ise şöyle:
“Bu dönem sendikamızı daha 
canlı ve işlevli kılacağız. Görev 
bölümünde genel sekreterliğe se­
çilen Enver Ercan arkadaşımızın 
değerli katkılarda bulunacağına 
inanıyorum. Sendika ile yakın­
dan ilgilenmek, üye isteklerine, 
yurtiçi ve yurtdışı ilişkilere da­
ha çok önem vermek gerekiyor, 
önüm üzdeki dönemde yeni 
merkez binamızda, yani Kaba­
taş’ta, Setüstü’ndeki yeni yeri­
mizde çeşitli kol çalışmaları, sık 
sık toplanacak danışma kurul­
ları, ayrıca yazarları ve yazar
dostlarını bir arada bulundura­
cak bir lokal hazırlığı içindeyiz!’
— Sendikanın yurtdışı ilişki­
leri?
— önümüzdeki yıl Balkanlar 
ve Orta Avrupa yazarlar toplan­
tısı yapacağız. Burada Kültür 
Bakanlığı’nın katkısı söz konu­
su. Biz, işlerimize karışılmadığı, 
herhangi bir etki altında bırakıl­
madığımız koşullarda Kültür 
Bakanlığı ile işbirliğine karşı de­
ğiliz.
— Yurtdışı ilişkiler şimdi ne 
durumda?
— Sendikamız önceki yıllar­
da değişik Avrupa ve Asya ülke­
leriyle karşılıklı anlaşmalar im­
zalamıştı. Yazarlar karşılıklı ola­
rak gidip geliyordu. Ama 12 Ey­
lül olayından sonra bir süre iş­
levsiz kaldık. Şimdi bu anlaşma­
ları yeniden yaşama geçirmek 
gerekiyor. Bu anlamda ilk ola­
rak Azerbaycan Yazarlar Birli­
ği ile bir anlaşma imzaladık. Ya­
zarların karşılıklı gidip gelmeleri 
dışında, ayrıca hazırlanan Türk 
ve Azerbaycan Edebiyatı anto­
lojileri beşer cilt halinde bastı­
rılacak hem burada hem de Ba- 
kü’de.
Mart ayında yapılan Azerbay­
can Yazarlar Birliği genel kong­
resine çağrılıydım. Gidemedim. 
O dönemdeki genel sekreter Ha­
yati Asılyazıcı gitti. Azerbay­
can’da çağdaş kafalı, çok değerli 
yazarlar var. Ama ne yazık ki bu 
edebiyatı yeterince tanımıyoruz. 
Onlarla ilgilenmeyi de ülkemizin 
tutucu çevrelerine ve birtakım 
derneklere bırakıyoruz. TYS, bu 
anlamda Türkçe konuşan ve La­
tin alfabesini kullanmaya başla­
yacak olan ülkelerle daha yakın 
ilişkiler kuracaktır.
TYS’nin yasal konumu üzeri-
yana’
ne bir çalışmanız olacak mı?
— Bildiğiniz gibi TYS, Sendi­
kalar Yasası’na bağlıdır. Bu ya­
sa ve 1982 Apayasası’nın belirli 
maddeleri sendikaları politika 
dışı tutuyor. Toplumu ilgilendi­
ren konularda sendika adına gi­
riştiğimiz eylemler, yaptığımız 
konuşmalar bu yasanın kimi 
maddelerine ters düşmüş sayılı­
yor. Bu yüzden emniyette sorgu­
lamalara çağrılıyoruz. Türk ya­
zarları ve TYS, ülkemizde ger­
çek demokratik koşulların en kı­
sa sürede yaşama geçirilmesi yo­
lunda savaşım vermektedir ve 
verecektir,
Akbal’ın verdiği bilgiye göre 
TYS, 90. doğum yılı nedeniyle 
Nâzım Hikmet’i özel bir toplan­
tıyla anacak. Bu konuda Mos­
kova’da yapılan uluslararası top­
lantıya sendika adına 2. Başkan 
Demirtaş Ceyhun katılmış.
Bu dönemde Karaca Tiyatro^ 
da yapılan “Ustalara Saygı" ge­
celeri de sürdürülecek. Ayrıca 
bu gecelere Kabataş’taki lokal­
de yapılacak konuşmalar da ek­
lenecek. Akbal, “Ülkemizin bi­
linçli aydın gücünü temsil eden 
derneklerle işbirliğini güçlendir­
meyi büyük görev sayıyoruz. Bu 
arada PEN başta olmak üzere 
kültürle, basınla ilgili kuruluş­
larla da işbirliği yapacağız” di­
yerek sözlerini şöyle tamamlı­
yor:
“Son olarak Türk yazarları­
nın örgütü olan TYS’ye bugüne 
kadar üye olmamış kişilerin de 
aramıza katılmasını bekliyoruz. 
TYS, yalnız şairler, öykücüler, 
romancıların yani edebiyatçıla­
rın örgütü değil, yazarlığını ya­
pıtlarıyla kanıtlamış edebiyat dı­
şı bütün yazarlara açıktır. Ben 
başkan olarak değişik alanlarda 
da olsa ürünleriyle topluma kat­
kıda bulunan bütün yazarların 
TYS çatısı altında toplanmaya 
çağırıyorum.”
Taha Toros Arşivi
